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从 1 9 6 8年开始
,
决定采用购买力平价方法来进












































































按购买力平 价计算的 G D P
,
明 显 地










































































G D P为 2 4 0 2 0亿元
,



































































低于印度 ( 1 6
.



























































































































































按 全 国 统 计的材
料
, 1 9 9 2年我国国有单位的职工
,






为 5 7 5 6元
,






















































































































































r 习汇价 x 权数















































对这部分 G D P起烘托抬高的作用
。
立足改革开放 面向世界未来
(一 ) 积极参加联合国 IC P 项目的研究
,
争取用平价计算 G D P指标
。
























































一方面进行本 国平价 G D P的计算
,
另方 面积极
促进联合国 ID P项 目的研究
,
开展各国平价 G D P 的计算
,
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